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Величина бзад быстро устанавливается на некотором уровне, завися­
щем от #пл и 0ИСП. В установившемся режиме
О , поэтому 0 * Іил (1 - — ) + 0цсп . 
dt р*
Величины 0ИЛ и дисп были определены экспериментально в зависимос­
ти от факторов (температуры заливки, скорости заполнения металлопрово- 
да. темпа создания перепада давлений ß).
С учетом требуемых скоростей заливки из соображений заполняемости 
Форм указанное соотношение позволяет определить необходимую комбинацию 
указанных факторов.
Данная методика определения технологических параметров проверена 
экспериментально при получении широкого круга промышленных отливок.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЭВМ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ
Настоящая работа имеет следующие цели: 1)обобщить опыт авторов по . 
созданию на языках различного уровня программ для ПЭВМ, микрокомпьюте­
ров. программированных микрокалькуляторов и их использованию при про­
ведении лабораторного практикума по электротехнике tl-41; 2) выявить 
перспективные направления компьютеризации в рамках существующих учеб­
ных планов и рабочей программы для дисциплины "Электротехника. элект­
роника и электромеханика" 15).
Ка данном этапе в условиях недостатка исправного оборудования 
востребованными (например в техникумах) оказались программы ’Анализ
однофазных и трехфазных электрических цепей", "Исследование трансфор­
матора и асинхронных двигателей". Програшш написаны на языке QB-4,5 и 
в основном дублируют порядок проведения типовой лабораторной работы. 
Но даже в этом сравнительно традиционном направлении использования 
ПЭВМ для студентов вузов нашлись рациональные аспекты: участие в рам­
ках прохождения практики в создании программ и проведении занятий; 
можно отметить также выполнение заданий по математической обработке 
результатов эксперимента, в частности, метод наименьших квадратов [2). 
Упомянутые методики применения вычислительной техники вопринимались 
студентами заинтересованно, ибо подсознательно оценивались ими как 
элемент современности, вносимый в лабораторный практикум (сейчас в ву­
зах. техникумах и т.п. по понятным причинам используется достаточно 
изношенное оборудование) [1-41.
В результате анализа накопленного опыта авторы пришли к выводу, 
что необходимо усилить те аспекты обучения, в которых ПЭВМ являются 
труднозаменимыми [1-5]. Работа по совершенствованию методики использо­
вания ВТ на лабораторно-практических занятиях продолжается в следующих 
направлениях:
- в создании пакета прикладных программ "Конструктор лабораторных 
работ по электротехнике*';
- в модернизации существующих компьютерных программ лабораторных 
работ за счет моделирования различных ситуаций, в том числе аварийных, 
прогнозирования оптимальных режимов работы электрооборудования, более 
широкого привлечения математических методов обработки результатов экс­
перимента. активного использования возможностей • современной ПЭВМ - 
цвета, графики и др. - в формировании представлений у студентов о та­
ких сложных процессах, как, например, вращающееся магнитное поле, ис­
пользования элементов ДИ; ТРИЗ, художественного творчества по ходу вы­
полнения и при обсуждении результатов лабораторных занятий;
- в разработке программ для новых лабораторно-практических ра­
бот.
Таким образом, на наш взгляд, даже локальное использование ПЭВМ в 
достаточно жестких рамках существующих учебных планов имеет перспекти 
вы в лабораторном практикуме (в том числе по электротехнике).
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ИССЛЕДОВАНИИ 
ПОТРЕБНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ОБЩНОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ
Потребность в образовании сегодня - это социальная проблема, но­
сящая социетальный характер. Поэтому необходимо использовать возмож­
ности социологии образования для осуществления теоретического и эмпи­
рического анализа образовательных потребностей в структуре образа жиз­
ни различных социальных групп. ѵ
Проблема предполагает выработку методологических оснований анали­
за потребностей социальной общности в образовании.
Одна из главных задач I этапа исследования заключается в том. 
чтобы определить вид потребности в соответствии с предметным содержа­
нием видов деятельности, совершаемых представителями социальной груп­
пы. II этап состоит в том. чтобы выявить условия и закономерности воз­
никновения и развития потребностей в образовании. На III этапе необхо­
димо проанализировать потребность в образовании как элемент образа 
жизни представителей социальной группы.
